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Ronggeng  Pasaman Grup Ganto Pasaman di Nagari Ganggo Hilia, 
 Kecamatan Bonjol,Kabupaten Pasaman 
(Deskripsi,Transkripsi dan Terjemahan) 
Oleh Dewiati 
Penelitian ini  dilakukan karena didasari pemikiran bahwa harus segera dilakukan 
pendokumentasian terhadap kesenian Ronggeng yang ada di Kecamatan Bonjol, karena 
pewarisnya hanya tinggal satu grup saja. Dan sangat dikhawatirkan sekali kesenian tradisi lisan 
ini akan hilang bersamaan dengan pewarisnya. Untuk itu upaya pelestarian  kesenian 
Minangkabau, hal ini sangat penting dilakukan.       
Tujuan penelitian ini adalah mendokumentasikan dan mendeskripsikan serta 
mentranskripsikan Ronggeng Pasaman pada grup Ganto Pasaman yang ada di kecamatan Bonjol, 
metode yang digunakan adalah kualitatif dalam bentuk dokumentasi dan transkripsi. Data 
diperoleh melalui wawancara dengan informan, observasi, dan pengamatan lansung saat 
pertunjukan. Selain itu data tambahan diperoleh dari buku dan hasil penelitian yag terkait dengan 
penelitian ini. 
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Ronggeng grup Ganto Pasaman 
adalah sastra lisan Minangkabau yang dipertunjukan dengan cara menggabungkan keahlian 
berpantun dan menari dalam satu pertunjukan dan diiringi oleh musik, yang dimainkan oleh 
sepuluh orang. Ronggeng biasanya dipertunjukan dalam acara ulang tahun Kabupaten Pasaman, 
acara-acara pemberian gelar, acara perhelatan perkawinan dan lain-lain. Teks yang digunakan 
adalah pantun, jenis pantun yang dibawakan adalah pantun muda-mudi, isi pantun biasanya 
berkaitan dengan perasaan rindu, dendam, kesedihan, gurauan,pengajaran, norma-norma dan 
lain-lain.  
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